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Выполнен комплексный анализ агротехнических приемов обработки почвы под лесные культуры на 
территории республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл 
аймак» (РГП «Жасыл Аймак»). На основе полученных данных выбран оптимальный вариант обработки 
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засоленных почв, вышедших из-под сельскохозяйственного использования. Указанный вариант обработки 
почвы позволяет успешно бороться с сорняками в условиях типчаково-ковыльной степи на темно-кашта-
новых почвах. Обработка почвы выполняется в течение четырех лет и включает целый ряд операций, 
направленных на повышение почвенного плодородия и рассоление верхних горизонтов почвы. Помимо 
традиционных способов обработки, таких как вспашка, дискование, боронование, перечень работ включа-
ет снегозадержание, обеспечивающее накопление влаги и вымывание солей в более глубокие горизонты 
почвы.
Предложенный вариант обработки почвы способствует лучшей приживаемости и сохранности лесных 
культур, обеспечивает повышенный прирост центральных побегов растений и в конечном счете создает 
основу для научно обоснованного использования засоленных почв при создании лесных культур различ-
ных древесных пород в условиях Северного Казахстана. Опыт применения указанного способа агротехни-
ческой обработки почвы показал его высокую эффективность и перспективность.
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On the territory of state republic enterprise entitled to manage «Zhasyl Imak» (SRE «Zhasyl Imak») complex 
analysis of soil treatment for forest cultures agrotechnical methods has been carried out.Jy the base of data received 
the optimal treatment variant of soils having got into disuse have been chosen. The above mentioned soil treatment 
variant makes possible to suppress weed growth successfully in condition of feather grass steppe on dark chestnut 
soils. Soil treatment is being carried out for 4 years and includes the whole number of operation aimed at soil fer-
tility increasing as well as at upper soil horizons exfoliation. Besides of traditional soil treatment measures such as 
ploughing, disking, harrowing the list of worns includes snowretention that results in moisture accumulating and 
salts washing out into deeper soil horisons.
The variant proposed promotes better survival ability and forest cultures conservation. It guarantees the cen-
tral shoots of plants heightened growth and as a result forms the base for scientifi cally substantiate utilization al 
salinated soils when creating forest cultures of various woody species in condition of the north Kazakhstan. This 
method of agrotechic soil treaties application has shown high effectiveness and perceptiveness.
Введение
На протяжении многих деся-
тилетий среди лесоводов идут 
споры о преимуществах и не-
достатках различных способов 
лесовосстановления. Ряд авто-
ров отмечает, что производи-
тельность выше у искусствен-
ных насаждений [1, 2], и этим 
обосновывает создание лесных 
культур. Другие, напротив, отда-
ют предпочтение естественному 
способу лесовосстановления как 
более дешевому и обеспечива-
ющему формирование устойчи-
вых насаждений [3, 4]. Однако 
если в условиях таежной зоны 
дискуссии о преимуществах 
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естественного и искусственно-
го лесовосстановления впол-
не обоснованы, то в аридных 
условиях лесостепи и степи 
преимущества искусственно-
го лесоразведения сомнения не 
вызывают. Не случайно созда-
нию, формированию и анализу 
роста и производительности 
искусственных насаждений 
в данных условиях посвяще-
но значительное количество 
научных работ [5–12]. Особое 
внимание в работах уделяется 
возможностям создания лесных 
культур и выращивания поса-
дочного материала на условно 
лесопригодных почвах [13, 14], 
а также методам повышения 
почвенного плодородия и лесо-
пригодности внесением различ-
ных видов удобрений и мелио-
рантов [15–17]. Для повышения 
эффективности лесокультурно-
го производства выполняется 
специализированное райони-
рование [18]. Кроме того, в на-
учной литературе рассматрива-
ются вопросы искусственного 
лесовосстановления нарушен-
ных земель [19].
Целью наших исследований 
являлось изучение возможности 
снижения засоленности почв 
агротехническими приемами об-
работки почвы.
Объекты и методика 
исследований
Объектом исследований слу-
жили лесные культуры, соз-
данные на территории респуб-
ликанского государственного 
предприятия на праве хозяй-
ственного ведения «Жасыл Ай-
мак» (РГП «Жасыл Аймак»).
Территория РГП «Жасыл Ай-
мак» расположена в Шортан-
дынском, Целиноградском и 
Аршалинском районах Акмолин-
ской области, а также на землях 
г. Астаны.
Климат района проведения 
работ характеризуется как рез-
ко континентальный и сухой. 
Континентальность проявляется 
в резких колебаниях суточных, 
месячных и сезонных температур 
при малом количестве атмосфер-
ных осадков и неравномерном 
распределении их в течение года, 
а также в наличии частых ветров.
Абсолютный температурный 
максимум приходится на июль 
и достигает 43,0 °С, абсолютный 
минимум (–44,0 °С) приходится 
на январь. Отрицательное влия-
ние на растения оказывают позд-
ние весенние (до третьей декады 
мая и даже первой декады июня) 
и ранние осенние (с третьей де-
кады августа) заморозки.
Среднегодовое количество 
осадков, по многолетним дан-
ным, составляет 302 мм, при 
этом 60 % годового количества 
осадков приходится на вегета-
ционный период.
К факторам, ограничивающим 
лесоразведение, относится засо-
ленность почв. Поэтому в районе 
исследований доминируют тра-
вянистые ассоциации. Древесная 
растительность представлена бе-
резово-осиновыми и сосновыми 
колками и редкой кустарниковой 
растительностью в поймах рек.
В процессе исследования 
обобщен опыт подготовки по-
чвы под лесные культуры в РГП 
«Жасыл Аймак». Перспектив-
ность различных агротехниче-
ских приемов устанавливалась 
по показателям приживаемости 
и сохранности лесных культур. 
В результате были отобраны 
агротехнические приемы, в мак-
симальной степени соответ-
ствующие почвенно-климатиче-




теняя почву своим пологом, 
способствуют вымыванию лег-
корастворимых солей. Поэтому 
одним из способов освоения 
засоленных земель является со-
здание промежуточных посадок 
из солеустойчивых кустарников 
(лоха, тамарикса, жимолости 
татарской) с последующей заме-
ной их более ценными насажде-
ниями. Однако даже при созда-
нии предварительных лесных 
культур необходима продуман-
ная агротехника подготовки по-
чвы. В РГП «Жасыл Аймак» из 
всего многообразия испытывае-
мых агротехнических приемов 
при создании искусственных на-
саждений на засоленных почвах 
предпочтение отдается черному 
пару. Последний применяется 
на участках, вышедших из-под 
сельскохозяйственного исполь-
зования, с очень сильным засо-
рением на целинных участках и 
участках с посевом многолетних 
трав.
С учетом высокой конкурен-
ции со стороны степных видов 
подготовка почвы осуществля-
ется в течение четырех лет. При 
этом в результате продуманных 
агротехнических приемов обес-
печивается решение целого ряда 
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задач. В частности, происходит 
рассоление верхних горизонтов 
почвы, минимизируется количе-
ство однолетних и многолетних 
сорняков, улучшается почвенное 
плодородие и другие водно-фи-
зические свойства почвы.
В первый год на участках, 
запланированных под создание 
лесных культур, проводится 
перекрестное дискование по-
чвы с использованием тракто-
ра ДТ-75М с бороной БДТ-3,0 
или трактора МТЗ-82 с бороной 
БДТ-3,0. Через 12–15 дней по-
сле проведенного дискования 
выполняется отвальная вспаш-
ка на глубину 25–27 см плу-
гом ПЛН-4-35, агрегатируемым 
с трактором ДТ-75 (рис. 1).
Выполнение глубокой отваль-
ной вспашки способствует нако-
плению зимних осадков, вымо-
раживанию вредителей и корней 
травянистых растений.
После осенней вспашки вы-
полняется дискование почвы 
бороной БДТ-3,0, агрегатируе-
мой с тракторами ДТ-75М или 
МТЗ-82.
В зимний период осуществля-
ется 2-кратное снегозадержание 
по всей площади в направлении, 
перпендикулярном преобладаю-
щим зимним ветрам. В процессе 
снегозадержания создаются валы 
из снега через 10 м друг от дру-
га. Снегозадержание осущест-
вляется снегопахами СВУ-2,6А, 
агрегатируемыми с трактором 
ДТ-75М (рис. 2).
На второй год производится 
ранневесеннее боронование бо-
роной БЗСС-1,0, агрегатируе-
мой с трактором МТЗ-82. Кроме 
того, в течение лета проводится 
3–4-кратная сплошная обработ-
ка почвы лаповыми культивато-
рами или тяжелыми дисковыми 
боронами. При этом первые две 
обработки производятся на глу-
бину 10–12 см, а последующие – 
на 5–7 см с одновременным бо-
ронованием. Для выполнения 
работ применяются культива-
тор КПС-4 с трактором МТЗ-82 
Рис. 1. Осенняя отвальная вспашка на глубину 25–27 см
Fig. 1. Autumn ploughing to a depth of 25–27 sm
Рис. 2. Снегозадержание с созданием снежных валов
Fig. 2. Retention with the creation of the snow banks
и борона БДТ-3,0 с трактором 
ДТ-75М.
Во второй половине лета про-
изводится безотвальная перепаш-
ка почвы на глубину 30–35 см 
плугом ПЛН-4-35 с трактором 
ДТ-75 А. Глубокая обработка 
почвы обеспечивает разруше-
ние подпахотного горизонта по-
чвы, при этом засоленный слой 
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не поднимается на поверхность 
почвы.
В зимний период производит-
ся 2-кратное снегозадержание 
по технологии, описанной ранее.
На третий год выполняется 
ранневесеннее боронование бо-
ронами БЗСС-1,0, агрегатируе-
мыми с трактором МТЗ-82.
В течение лета осуществляет-
ся 2–3-кратная культивация или 
плоскорезная обработка почвы 
культиватором КПС-4 с трак-
тором МТЗ-82 или ПГ-3-100 
с трактором ДТ-75М. Кроме того, 
во второй половине августа про-
изводится плантажная вспаш-
ка на глубину 45–50 см плугом 
ППН-40 с трактором ДТ-75М 
или ППН-50 с трактором Т-4А.
В зимний период производит-
ся 2-кратное снегозадержание.
На четвертый год, перед соз-
данием лесных культур, про-
изводится ранневесеннее бо-
ронование бороной БЗСС-1,0, 
агрегатируемой с трактором 
МТЗ-82. Указанное боронование 
уменьшает расход влаги на ис-
парение с поверхности почвы за 




ет выращивать на засоленных 
почвах, помимо вяза приземи-
стого, лохов узколистного и се-
ребристого, акации желтой, жи-
молости татарской и смородины 
золотистой, такие виды, как вяз 
обыкновенный, клены ясене-
листный и татарский, яблоню 
сибирскую, бузину красную и 
вишню степную.
Выводы
1.  На засоленных почвах Се-
верного Казахстана можно вы-
ращивать искусственные лесные 
насаждения.
2.  Повышение эффективности 
лесокультурного производства 
обеспечивается подбором соле-
устойчивых древесных видов, 
а также продуманной системой 
агротехнических приемов подго-
товки почвы.
3.  В целях снижения засолен-
ности верхних горизонтов почвы 
подготовка ее включает глубо-
кую безотвальную плантажную 
вспашку.
4.  В целях вымывания солей 
в глубокие горизонты осущест-
вляется снегозадержание.
5.  Реализация предложений по 
совершенствованию агротехни-
ческих приемов освоения засо-
ленных почв позволяет расши-
рить ассортимент создаваемых 
лесных культур, а следовательно, 
и увеличить биоразнообразие ис-
кусственных насаждений.
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